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Cooper [2] ) :
$a_{7}b$ ( ) $A,$ $B$ $M_{r}(A, B)$
A [19]
adjoint $*$
$M_{r}^{*}(A, B)\equiv M_{r}(A^{-1}, B^{-1})^{-1}=M_{-r}(A, B)$
$\lceil_{\mathrm{s}\mathrm{e}1\mathrm{f}- \mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{j}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\rfloor}$





$Q_{f)}w((x_{k}))=f^{-1}( \sum_{k}w_{l\hat{u}}f(x_{k}))$ $(w_{k}\geqq 0,$ $\sum_{k}uJ_{k}=1)$
quasi-arithm etic mean
Hardy-Littlewood-P\’olya [14] ( 2 III
6.19,20 ) Math. SciNet 40
[3] ).- [16] quaei-





















$M_{r}(a, b)_{0}=a,$ $M_{r}(a, b)_{1}=b$ $a$ $b$
$\overline{\pi}$










$L(a, b)= \frac{b-a}{\log b-\log a}$
Shannon adjoint
$L^{*}(a, b)= \frac{-\log b+\log a}{1/b-1/a}=\frac{ab(\log b-\log a)}{b-a}$
$L_{r}(a, b)= \frac{r}{r-1}\frac{ab^{T}-ba^{T}}{b^{r}-a^{\Gamma}}$
Jensen Kantorovich [23]
Ky Fan-Furuta constant (
$\vdash[13]\S 3.6$ )







$G_{s,t}(a, b)= \frac{t}{s}\frac{b^{s}-a^{s}}{b^{t}-a^{t}}$ .
)
:
$L(a, b)=F_{1/3}(a, b)$ [11] Lin[20]
[17] ;
Lin-Kubo Theorem. $\min\{r\geqq 0|L(a, b)\leqq M_{r}(a, b)$ $( \forall a, b>0)\}=\frac{1}{3}$ .
2 :
Domination Theorem. $\min\{r\geqq 0|F_{p}(a, b)\leqq M_{r}(a, b)$ $(\forall a, b>0)\}=p$ .
:
$L_{r}^{-}(a, b)\equiv L_{-r}(a,$ $b1,$
$= \frac{-r}{-r-1}\frac{ab^{-r}-ba^{-r}}{b^{-r}-a^{-r}}=\frac{r}{r+1}\frac{a^{r+1}-b^{r+1}}{a^{r}-b^{r}}=\frac{r}{r+1}\frac{b^{r+1}-a^{r+1}}{b^{r}-a^{r}}\cdot$
Hardy-Littlewood-P\’olya
quasi-arithmetic mean $Q_{f}(a, b)$
3.
2 - (
) $-1\leqq r\leqq 1$
$a$ 1 :
$m_{r}(x) \equiv M_{r}(1, x)=(\frac{1+x^{r}}{2})^{1/r}$ , $f_{r}(x) \equiv F_{r}(1, x)=\frac{3r-1}{3r+1}\frac{x^{\frac{3r+1}{2}}-1}{x^{\frac{3r-1}{2}}-1}$ .
:













$\log M_{T}(A, B)=\frac{\log\frac{A^{r}+B^{r}}{2}}{r}\leq\frac{\log\frac{A^{s}+B^{s}}{2}}{r\cdot s/r}=\frac{\log\frac{A^{s}+B^{s}}{2}}{s}=\log M_{s}(A, B)$
$M_{r}(A, B)$ $r$ 1 Cooper chaotic
$($see also $[12])_{0}$ Jensen
0 chaotically geometric mean
$\exp(\frac{\log A+\log B}{2}.)\backslash$ $\exp((1-t)\log A+t\log B)$
(cf.[12]) $A$ $B$
path 0
$\frac{d\exp((1-t)\log A+t\log B)}{dt}=(\log B-\log A)\exp((1-t)\log A+t\log B)$




$A \neq_{t}B=\lim_{rarrow 0}A^{1/2}M_{r}((1-t)I, tA^{-1/2}BA^{-1/2})A^{1/2}=A^{1/2}(A^{-1/2}BA^{-1/2})^{t}A^{1/2}$
path 0 [7]
$S(A|B)=A^{1/2}\log(A^{-1/2}BA^{-1/2}\grave{)}A^{1/2}$
$[8, 17]$ -Tr Belavkin-Staszewski entropy [1] Tsallis
entopry [8]
4.
Hardy-Littlewood-P\’olya - [16] quasi-arithmetic mean
Stokes
2 $a,$ $b$ : $\mu=\{\mu^{[a,b]}|0<$
$a\leqq b\}$ $f$
$T[\mu;f](a, b)=f^{-1}(l^{b}f(x)d\mu^{[a,b]})$ .
$a\leqq T[\mu;f](a, b)\leqq b$ $a=b$
$\mu^{[a,a]}=\delta_{a}$ $T[\mu;f](a, a)=a$
1,2 Lebesgue $m$
$m^{[a,b]}= \frac{m}{b-a}$ $\text{ }$ $f(x)=x^{r}$
$T[m;x^{r}](a, b)=( \oint_{a}^{b}x^{r}dm^{[a,b]})^{1/r}=(\frac{b^{r+1}-a^{r+1}}{(b-a)(r+1)})^{1/r}$
:
( $r=0$ identric mean )
$L_{r}(a, b)$ $L^{*}(a, b)$
$\mathrm{A}1\circ$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}^{[perp]}\ovalbox{\tt\small REJECT}\backslash$ Dirac $\delta_{x}$ $\mu_{\delta}^{[a,b]}=\frac{\delta_{a}+\delta_{b}}{2}$




$T^{*}[ \mu \mathrm{j}f](a, b)=(T[\mu;f](1/b, 1/a))^{-1}=(f^{-1}(\oint_{1/b}^{1/a}f(x)d\mu^{[1/b,1/a]}))^{-1}$
$r$
$f(x)=x$ $x^{r-1}dx$ $\Phi\backslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\backslash \backslash$I $d \mu_{r}^{[a,b]}(x)=\frac{r}{b^{r}-a^{r}}x^{r-1}dx$
$T[ \mu_{r};x]=\frac{r}{b^{r}-a^{r}}l^{b}x^{r}dx=\frac{r}{b^{r}-a^{r}}\frac{b^{r+1}-a^{r+1}}{r+1}=L_{r}^{-}(a, b)$
exponencial mean $e^{x}dx$ $d\mu_{e}^{[a,b]}(x)=$
$\frac{e^{x}}{e^{b}-e^{a}}dx$ ( ) :
$T[ \mu_{e};x](a, b)=\frac{(b-1)e^{b}-(a-1)e^{a}}{e^{b}-e^{a}}$ .
$M[\mu;f](a, b)\leqq M[\mu_{7}.g](a, b)$
Jensen :
(i) $g$ $g\mathrm{o}f^{-1}$ $(\mathrm{i}’)$ $g$ $g\circ f^{-1}$
(ii) $f$ $f\mathrm{c}g^{-1}$ $(\mathrm{i}\mathrm{i}\})f$ $f\circ g^{-1}$
discussion
$[5]_{0}$
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